



Em seu primeiro número, a Revista Eletrônica de Letras e Linguística Afluente 
inaugura o projeto de publicações da Coordenação de Letras, da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA), campus Bacabal, com o intuito de divulgar trabalhos elaborados 
em âmbito regional, nacional e internacional. 
Sentimo-nos honrados por sermos os primeiros organizadores da Afluente, 
revista que surge no interior do Maranhão, local que necessita de espaço como este para 
trazer reflexões acerca da linguagem em suas diversas funções. 
 Este número enfoca as relações possíveis entre diversidade cultural e linguagem. 
Tema importante para refletir o universo multifacetado e, por vezes, paradoxal do 
multiculturalismo e da linguística. Além da seção temática, a revista também apresenta 
textos relacionados às áreas de Linguística, Teoria Literária, Estudos Comparados, 
Língua Portuguesa e seu ensino. 
O presente número conta com nove artigos, um ensaio, duas resenhas, uma 
produção poética e uma entrevista, apresentando um corpo heterogêneo, de âmbito 
internacional e voltado para discussões atuais no universo das Letras. 
Desejamos a todos uma agradável leitura. 
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